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  ﭼﮑﯿﺪه
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب و ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ،يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ:       
 . ﭘﺮدازد ﯽﻣ ﻣﺎزﻧﺪران ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮ 702 ﺷﺎﻣﻞ يآﻣﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ -ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ﯽﭘﮋوﻫﺸ در ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:      
 ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮم ،ﻠﺒﺮﮔﺮﯿاﺳﭙ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ياﺧﻮﺷﻪ و ﯽﺗﺼﺎدﻓ
 آﻣﺎر يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ را ﻧﻈﺮ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﯿﺮيﺟﻬﺖ  آزﻣﻮن و ﺷﺮر ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
  .ﺷﺪ ﯽﺑﺮرﺳ( ﻣﺴﺘﻘﻞ t آزﻣﻮن و ﺮﺳﻮنﯿﭘ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺐﯾﺿﺮ ،ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻮنﯿرﮔﺮﺳ)ﯽاﺳﺘﻨﺒﺎﻃ و ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ
 و ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽﺧﻮدآﮔﺎﻫ ،ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻣﻮرد در ﻣﺜﺒﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ يﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:ﯾ       
 ارﺗﺒﺎط اﻣﺘﺤﺎن، اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ و ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ﻦﯿﺑ و دار ﯽﻣﻌﻨ ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ اﻋﺘﻤﺎد
 ﻫﻢ. ﮐﺮدﻧﺪ ﻦﯿﯿﺗﺒ را اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺎﻧﺲﯾوار درﺻﺪ 72 ﻣﺠﻤﻮع در ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﯾا و )10.0<P(داﺷﺖ وﺟﻮد ﯽﻣﻨﻔ ﻣﻌﻨﺎدار
 دﺧﺘﺮ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ اﻓﮑﺎر يﺮﯾﻧﺎﭘﺬ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد در ﯽﻣﻨﻔ يﺑﺎورﻫﺎ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻋﺎﻣﻞ و اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ
 ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﺮﯾﺳﺎ ﻦﯿﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﭻﯿﻫ اﻣﺎ )10.0<P(ﺑﻮد ﭘﺴﺮان از ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ
  .ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
 در ﯽﻣﻬﻤ ﻧﻘﺶ ،ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد آن از ﯽﺣﺎﮐ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:       
 ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ اﺿﻄﺮاب ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﯽآﻣﻮزﺷ و ﯽدرﻣﺎﻧ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﯾا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﻦﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺎرﯿﺑﺴ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزه و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب    
 رﻓﺘﺎري و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ادراﮐﯽ، ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي درﺑﺎره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ اﻃﻼق
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻂﯾﺷﺮا ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن از اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖ
 ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺗﻨﺶ، از ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
 ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و
 را ﺮيﯾﭘﺬ ﺠﺎنﯿﻫ و ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻣﺆﻟﻔﻪ دو ﻠﺒﺮﮔﺮﯿاﺳﭙ. (1)ﺷﻮد،
 ﻣﻬﻢ، ﻣﺆﻟﻔﻪ(. 2)ﮐﻨﺪ، ﯽﻣ ﻣﻄﺮح اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺮاي
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﻒﯿﺗﮑﻠ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﯽﺑ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ و ﯽﻧﮕﺮاﻧ
 ﺎﻣﺪﻫﺎيﯿﭘ ﻋﻤﻠﮑﺮد، درﺑﺎره ﺎدﯾز ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽدﻟﻮاﭘﺴ ﺷﺎﻣﻞ
 اﻣﺘﺤﺎن، ﺑﺪ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻓﮑﺎر اﻣﺘﺤﺎن، از ﯽﻧﺎﺷ ﺷﮑﺴﺖ
 ﯽﻣﻨﻔ اﻧﺘﻈﺎرات و ﮕﺮانﯾد ﺑﺎ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ در ﺧﻮد ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ ﯽﺎﺑﯾارز
 ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺮيﯾﭘﺬ ﺠﺎنﯿﻫ ﮕﺮﯾد ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﺷﻮد ﯽﻣ ﻋﻤﻠﮑﺮد از
 ﺗﭙﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿﻓ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﯽﻋﺼﺒ ﻫﺎي واﮐﻨﺶ
 .ﮐﻨﺪ ﯽﻣ اﺷﺎره ﺖﯿﻋﺼﺒﺎﻧ و ﺳﺮدرد ﻣﻌﺪه، ﯽآﺷﻔﺘﮕ ﻗﻠﺐ،
 ﯽﺗﻮﺟﻬ-ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﺳﺎزه ﮏﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب،
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺮﯿﺗﺄﺛ ﯽﭼﮕﻮﻧﮕ ﻦﯿﯿﺗﺒ ﺑﺮاي
 اﻓﺮاد ،ﯽﺗﻮﺟﻬ-ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﺮده ﻒﯿﺗﻮﺻ
 ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮف را ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب داراي
 و ﺧﻮد از اﻧﺘﻘﺎد ﻓﮑﺮي، اﺷﺘﻐﺎل ﻒ،ﯿﺗﮑﻠ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﯽﺑ ﻫﺎي
 ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺠﻪ،ﯿﻧﺘ در و ﻧﻤﻮده ﯽﺟﺴﻤﺎﻧ ﻫﺎي ﯽﻧﮕﺮاﻧ
 ﯽﻣ آﻧﺎن در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻦﯾا ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻒﯿﺗﮑﻠ
  (2.)ﮔﺮدد
 از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﻣﺘﺤﺎن، اﺿﻄﺮاب    
 ﻦﯾا .دارد اﺷﺎره ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮاس ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب
 و ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دﭼﺎر ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﺑﺎره را ﻓﺮد اﺿﻄﺮاب
 اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯽﻄﯾﺷﺮا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ آن ﭘﯿﺎﻣﺪ
 اﺿﻄﺮاب .ﺮﻧﺪﯿﮔ ﻣﯽ ﻗﺮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮض در اﻓﺮاد آن در ﮐﻪ
 دوران ﻊﯾﺷﺎ و ﺣﺎد ﻣﺸﮑﻼت از ﯽﮑﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن
 در اﺧﺘﻼل ﺠﺎدﯾا  ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻞﯿﺗﺤﺼ
 ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮارد از يﺎرﯿﺑﺴ در ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 اﺿﻄﺮاب. ﺷﻮد ﯽﻣ ﺪﯿاﺳﺎﺗ ﻃﺮف از آﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯽﺎﺑﯾارز
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﮐﻨﺶ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن
 اﺿﻄﺮاب دﭼﺎر ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮان ﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ
 ﻣﻮاد ﮐﻪ ﮐﺮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮدي ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ را اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن
 ﻣﯽ آن از ﻣﺎﻧﻊ وي اﺿﻄﺮاب ﺷﺪت اﻣﺎ داﻧﺪ ﻣﯽ را درﺳﯽ
 ﻇﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻨﮕﺎم را ﺧﻮد ﻫﺎي داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻮد
 رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ ﯽﺣﺘ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب .ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
 اﺳﺘﻌﺪاد، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي، ﺑﺮ و ﮐﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﯿﺮي ﺷﮑﻞ
  (3.)ﺑﮕﺬارد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
 در ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﻨﺪيﯾﻓﺮا داﻧﺶ، ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ،     
 ﻋﻤﻠﮑﺮد و دارد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺎﯾ ﯽﻨﯿﺑﺎزﺑ ،ﯽﺎﺑﯾارز
 ﺰﯾﻣﺘﻤﺎ ﺟﻨﺒﻪ ود ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ (.4)ﮐﻨﺪ، ﯽﻣ ﻢﯿﺗﻨﻈ را ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ
 ﮐﻪ ﯽاﻃﻼﻋﺎﺗ ﯽﻌﻨﯾ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ داﻧﺶ :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﮐﻪ دارد
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد، ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد در اﻓﺮاد
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺮيﯿﺎدﮔﯾ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ، ﭼﻮن ﯾﯽاﺟﺮا اﻋﻤﺎل
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﯽﻨﯿﺑﺎزﺑ ﺑﻪ ﮐﻪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻢﯿﺗﻨﻈ و دارﻧﺪ ﻒﯿﺗﮑﻠ
 ﺑﺮ و داﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺧﻄﺎﻫﺎ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ و ﺰيﯾر
 ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ(. 5)ﮔﺬارد، ﯽﻣ اﺛﺮ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
 ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ يﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ در اﺧﺘﻼل ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح
 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪم)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪم: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 يﺑﺎورﻫﺎ ،(ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮋهﯾو ﺑﻪ ﺧﻮد ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ دارد، وﺟﻮد ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻟﺰوم ﻣﻮرد در ﮐﻪ ﯽﻣﺜﺒﺘ
 ﯽﻓﻌﻠ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﻨﺪﯾﻓﺮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮد ﯽآﮔﺎﻫ ﺳﻄﺢ)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 ﻫﻢ و اﻓﮑﺎر ﺑﻮدن ﺮﯾﻧﺎﭘﺬ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد در ﯽﻣﻨﻔ يﺑﺎورﻫﺎ ،(ﺧﻮد
 (6.)ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺎزﯿﻧ و ﺖﯿاﻫﻤ ﻣﻮرد در ﯾﯽﺑﺎورﻫﺎ ﻦﯿﭼﻨ
 ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻞ و ﻫﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﯿﻮس، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﺧﻮد آﻣﻮزان داﻧﺶ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط
 ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن
 از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ دوي ﻫﺮ و دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪار ﻫﯿﺠﺎن
 اﯾﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﯾﺪه اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اﺷﮑﺎل
 اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺳﺖ ﯾﯽﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ از ﯽﮑﯾ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 (6).ﮔﺮدد ﯽﻣ ﻣﺨﺘﻞ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺎنﯾﺟﺮ در ﮐﻪ
 ﻓﺮد ﺑﺎورﻫﺎي از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪه ادراك ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي     
 ﺷﺪه رﯾﺰي ﻃﺮح ﺳﻄﻮح اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﺧﻮد يﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﺑﺎره
 ﺗﺄﺛﯿﺮ او زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
 ﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ(. 7)دارﻧﺪ، ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﻪ
 ﻫﺴﺘﯿﻢ اي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﺳﺎزي رﻣﺰي و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داراي
 ﺧﻠﻖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺎ دﻫﺪ ﻣﯽ اﺟﺎزه ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ
 ﻃﻮر ﺑﻪ دﻫﯿﻢ، ﮔﺴﺘﺮش را ﺧﻼق ﻋﻤﻞ ﻫﺎي دوره ﮐﻨﯿﻢ،
 ﺑﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ را ﻋﻤﻞ ﻫﺎي دوره ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ
 در دﯾﮕﺮان ﺑﺎ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺎي اﯾﺪه و ﺗﺠﺎرب و آزﻣﻮن ﺑﻮﺗﻪ
 رﻓﺘﺎر، ﮔﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﻣﺎ. ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﯿﺎن
 روﯾﺪادﻫﺎي. ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻔﮑﺮات
 روﯾﺪادﻫﺎي و ﻫﯿﺠﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ،)ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
 ﺑﻪ ﻣﺎ. دارﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و( ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺴﺖ
   رﻓﺘﺎري و ﯽﺠﺎﻧﯿﻫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ روﯾﺪادﻫﺎي





 در. دارﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺧﻮد. دﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ
 اﻧﺘﺨﺎب را اﻫﺪاﻓﻤﺎن. دارﯾﻢ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻈﻢ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺖﯾﻧﻬﺎ
 ﻗﻠﺐ. ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮاي را رﻓﺘﺎرﻣﺎن و
 ﺗﺪارك ﯾﺎ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻮﯾﯽ، ﻧﻈﻢ ﺧﻮد
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺠﺎرب ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﺮاي و اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات
 و آﯾﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎي ﺑﺮاي ﺑﺎورﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ دادن ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي را
 اﺳﺘﻔﺎده رﻓﺘﺎرﻣﺎن، و ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺑﺎورﻫﺎﯾﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ
 و ﺳﺎز ﻦﯾﺗﺮ يﺎدﯿﺑﻨ ﺑﻨﺪورا ﻧﻈﺮ از يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ(. 7)ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﯽ
 ﺑﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽﺣﻮادﺛ ﮐﻨﺘﺮل، و اداره يﺑﺮا اﻧﺴﺎن يﺿﺮور ﮐﺎر
 ﮏﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ(. 8)ﮔﺬارد، ﯽﻣ اﺛﺮ او ﯽزﻧﺪﮔ
 ﯽﻣ ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﯽﺎﻧﯾداﻧﺸﺠﻮ يﺳﺎزﮔﺎر ،ﯽﺎﻧﺠﯿﻣ
 در ﮐﻪ ﻦﯾا ﺑﺮ ﻋﻼوه يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ. ﺪﯾﻧﻤﺎ ﯽﻣ ﻞﯿﺗﺴﻬ ﮐﻨﻨﺪ،
 ﻒﯿﺗﮑﺎﻟ ﺎتﯿﻣﻘﺘﻀ ﺑﺎ ﻓﺮد يﻫﺎ ﺗﻼش ﻢﯿﺗﻨﻈ و ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ
 اﺣﺴﺎس ﺠﺎدﯾا ﺑﺎ ﺰﯿﻧ ﯽﺠﺎﻧﯿﻫ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ دارد، ﻧﻘﺶ ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ
 يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ(. 9)ﮔﺬارد، ﯽﻣ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 اﻧﺠﺎم در ﺧﻮد ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻨﺎنﯿاﻃﻤ ﺎﻧﮕﺮﯿﺑ ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ
 ﺗﺮاز ﮏﯾ در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻤﻠﻪ از ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ ﻒﯿﺗﮑﺎﻟ ﺰﯿآﻣ ﺖﯿﻣﻮﻓﻘ
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﮐﻪ ﯽﺎﻧﯾداﻧﺸﺠﻮ. ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﻣﺸﺨﺺ
 ﮐﻨﺘﺮل در ﯽﻧﺎﺗﻮاﻧ و ﯽدرﻣﺎﻧﺪﮔ اﺣﺴﺎس دارﻧﺪ يﺑﺎﻻﺗﺮ
 ،(2991)ﺪﻧﺮﯾز (.01)دارﻧﺪ، اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ يﺪادﻫﺎﯾرو
 اﺿﻄﺮاب و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ﻦﯿﺑ( 5991)ﻫﻤﮑﺎران و ﺑﻨﺴﻮن
  (11.)اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش را دار ﯽﻣﻌﻨ ﯽﻣﻨﻔ راﺑﻄﻪ اﻣﺘﺤﺎن
 ﮐﻪ ﺑﺎور  ﻦﯾا ﺑﻪ ﻓﺮد ﯽﻋﻤﻮﻣ ﺶﯾﮔﺮا ﯽﻌﻨﯾ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش     
 يﺎﻣﺪﻫﺎﯿﭘ و ﺪادﻫﺎﯾرو ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺪ يﺎﻣﺪﻫﺎﯿﭘ و ﺪادﻫﺎﯾرو يﺟﺎ ﺑﻪ
 داده ﻧﺸﺎن ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ(. 81)داد، ﺧﻮاﻫﻨﺪ رخ ﻓﺮد يﺑﺮا ﺧﻮب
 اﺿﻄﺮاب ،ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ﺗﺮ ﻦﯾﯿﭘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ اﺳﺖ
 ﺧﻮش ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ اﻣﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﯽﻣ ﺗﺠﺮﺑﻪ را يﺸﺘﺮﯿﺑ اﻣﺘﺤﺎن
 و ﯽﻣﻨﻔ يﻫﺎ ﺠﺎنﯿﻫ ﻞﯾﺗﻌﺪ يراﻫﺒﺮدﻫﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺮ ﻦﯿﺑ
 ﮐﺎﻫﺶ را اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ يﻨﺪﻫﺎﯾﻓﺮا يﺮﯿﮐﺎرﮔ ﺑﻪ
 و ﮑﺮﯿﺑ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻦﯾا ﺪﯾﯿﺗﺄ در(. 21)دﻫﻨﺪ، ﯽﻣ
 ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ﻦﯿﺑ دار ﯽﻣﻌﻨ ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد از ﯽﺣﺎﮐ ﮐﻮك
 دار ﯽﻣﻌﻨ ﯽﻣﻨﻔ راﺑﻄﻪ و ﻣﺪار ﻣﺴﺄﻟﻪ يا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ يراﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺎ
 ﻦﯿﭼﻨ ﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎران و ﺪﯾﮐﺮ(. 31)اﺳﺖ، اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ
 ﺑﺎ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ﻦﯿﺑ ﮐﻪ ﺎﻓﺘﻨﺪﯾدر ﺧﻮد ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ در ﺰﯿﻧ ﺚﯾﻓﺮ
  (41،51.)دارد وﺟﻮد يدار ﯽﻣﻌﻨ ﯽﻣﻨﻔ راﺑﻄﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب
 ﺑﺮ ﺮآنﯿﺗﺄﺛ و ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯽﺎﺑﯾارز ﺖﯿاﻫﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 راﺑﻄﻪ ﯽﺑﺮرﺳ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 ﻮشـﺧ و يﺪـﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ﺪ،ـﻧﺎﮐﺎرآﻣ ﯽﻨﺎﺧﺘـﻓﺮاﺷ يﺑﺎورﻫﺎ
 ﻋﻠﻮم ﺸﮕﺎهـداﻧ ﺠﻮﯾﺎنـداﻧﺸ ﺤﺎنـاﻣﺘ ﻄﺮابـاﺿ ﺑﺎ ﯽﻨﯿﺑ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﻣﺎزﻧﺪران ﯽﮑـﭘﺰﺷ
  
   ﻫﺎ روش و ﻣﻮاد
 ﺷﺎﻣﻞ يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾا در     
 ﺑﻮد ﻣﺎزﻧﺪران ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل 29-19 ﯽﻠﯿﺗﺤﺼ ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﻢﯿﻧ در ﮐﻪ
 702 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ يا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻦﯿﺑ از. ﺑﻮدﻧﺪ ﻞﯿﺗﺤﺼ
 ﯽﺗﺼﺎدﻓ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﺎ( دﺧﺘﺮ 621 و ﭘﺴﺮ 18)ﻧﻔﺮ
 يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب يا ﺧﻮﺷﻪ
 از ﺳﭙﺲ و رﺷﺘﻪ ﮏﯾ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺮ از اﺑﺘﺪا يا ﺧﻮﺷﻪ ﯽﺗﺼﺎدﻓ
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﻼس دو رﺷﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ ﮐﻼس ﺎنﯿﻣ
 اﻣﺘﺤﺎن، اﺿﻄﺮاب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﯽﺗﺼﺎدﻓ
 و ﺷﺮر ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮم
ﺷﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﻧﻈﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن
 ﺑﻪ ﮔﺎم ﻮنﯿرﮔﺮﺳ يآﻣﺎر يﻫﺎ روش ﻠﻪﯿوﺳ ﺑﻪ ﻫﺎ داده ﮐﺮدﻧﺪ.
 يﻫﺎ ﮔﺮوه  t آزﻣﻮن و ﺮﺳﻮنﯿﭘ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺐﯾﺿﺮ ،ﮔﺎم
 .ﺷﺪﻧﺪ ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾا در اﺑﺰار ﻧﻮع ﭼﻬﺎر
  :ﺷﺎﻣﻞ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾا :اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ( اﻟﻒ     
 اﺳﺖ، ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ (0891)ﻠﺒﺮﮔﺮﯿاﺳﭙ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﯽﺧﻮدﮔﺰارﺷ
 ﯽﻧﮕﺮاﻧ و ﺮيﯾﭘﺬ ﺠﺎنﯿﻫ ﺎسﯿﻣﻘ ﺧﺮده دو و ﻣﺎده 02داراي
 اي ﻨﻪﯾﮔﺰ ﭼﻬﺎر ﺎسﯿﻣﻘ ﮏﯾ اﺳﺎس ﺑﺮ ﯽآزﻣﻮدﻧ ﻫﺮ و اﺳﺖ
 و ﯽدروﻧ ﯽﻫﻤﺴﺎﻧ ﯾﯽﺎﯾﭘﺎ ﺐﯾﺿﺮا. ﺪﯾﮔﻮ ﯽﻣ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎده ﻫﺮ ﺑﻪ
 ﺐﯾﺿﺮ و 0/09 و 0/29 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾا ﯾﯽﺑﺎزآزﻣﺎ
 0/14 ﺮيﯾﭘﺬ ﺠﺎنﯿﻫ و ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻣﺆﻟﻔﻪ دو ﻦﯿﺑ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾا .(3)ﺷﺪﻧﺪ، ﮔﺰارش
 ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در( 8791)اﺳﺘﻮﭘﺰ و ﺳﺎراﺳﻮن اﻣﺘﺤﺎن
 ﻦﯾا ﮐﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 0/38 و 0/28 ﺐﯿﺗﺮﺗ
 ﺻﻔﺖ-ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 اﺳﺖ 0/77 و 0/88 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در اﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ
  (61.)اﺳﺖ آن ﻣﻄﻠﻮب ﯾﯽروا از ﯽﺣﺎﮐ ﮐﻪ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻦﯾا: ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮم( ب      
 را ﻋﺎﻣﻞ 5 اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻮد  ﻣﺎده 03 ﺷﺎﻣﻞ
 ﺑﺮاي دروﻧﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ. ﺳﺎﺧﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﺑﺮاي
 اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده ﺑﺮاي و 0/39 ﺣﺪود در ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس
 ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
 ،0/29 ،0/29 ،0/39 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و
 ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/27 ،0/19
 ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺿﻄﺮاب و ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﺑﺎ ﻫﺎ ﯿﺎسـﻣﻘ ﺧﺮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،0/35 و 0/45 ﺗﺮﺗﯿﺐ
   در( ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺿﻄﺮاب و ﭘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ)ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺎي ﯿﺎسـﻣﻘ
 ﻫﻤﮑﺎران و ﻋﻤﺮان ﻓﺮج ﭘﻮر ﺪﯿﻣﺠ- ...اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ،ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﻦﯿﺑ راﺑﻄﻪ ﯽﺑﺮرﺳ
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 ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/52 ﺗﺎ 0/37 داﻣﻨﻪ
 ﺧﺮده ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و 0/57 ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس
 ﺮانﯾا در. ﺷﺪ ﮔﺰارش 0/78 ﺗﺎ 0/95 داﻣﻨﻪ در ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس
 ﮐﻞ يﺑﺮا ﯽدروﻧ ﯽﻫﻤﺴﺎﻧ ﺐﯾﺿﺮ ﻫﻤﮑﺎران، و زاده ﻦﯾﺮﯿﺷ
 و 0/87 ﺗﺎ 0/17 از ﻫﺎ ﺎسﯿﻣﻘ ﺧﺮده يﺑﺮا و 0/13 ﺎس،ﯿﻣﻘ
 0/37 ﺎس،ﯿﻣﻘ ﮐﻞ يﺑﺮا را ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﯽﺑﺎزآزﻣﺎ ﯾﯽﺎﯾﭘﺎ
 ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش 0/38 ﺗﺎ 0/95 از ﻫﺎ ﺎسﯿﻣﻘ ﺧﺮده يﺑﺮا و
  (71.)اﻧﺪ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ: ﺷﺮر ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ( ج     
( 2891)ﺷﺮر وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ اي ﻣﺎده 71 ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ
 ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎﻣﻼً از ﮔﺰﯾﻨﻪ 5 داراي ﻣﺎده ﻫﺮ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رواﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ در. اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎ
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺮات و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﻤﺮات ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ
 ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ-دروﻧﯽ
. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﯿﺎس و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﺟﻪ
 اﻧﺪازه ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده ﺑﯿﻦ
 اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﻬﺖ در و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺎي
 ﺟﻬﺖ( 6731)ﺑﺮاﺗﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮن اي ﺳﺎزه
 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﻪ دو روش از آزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
-اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ روش ﻃﺮﯾﻖ از آزﻣﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﺳﺖ ﮐﺮده
 روش از و 0/47 ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺎ و 0/67 ﺑﺮاﺑﺮ، ﻃﻮل ﺑﺎ ﺑﺮاون
 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0/67 ﮔﺎﺗﻤﻦ ﮐﺮدن ﻧﯿﻤﻪ دو
  (81.)آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/97
 ﮐﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﯽزﻧﺪﮔ يﮔﯿﺮ ﺟﻬﺖ آزﻣﻮند(      
ﻧﻤﺮه اي از ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻼً  5ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺮ روي ﻃﯿﻒ  6 ﺷﺎﻣﻞ
 3ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد.) 4 ﺗﺎﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 
 دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﺎده 3 و ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﺗﻠﻘﯽ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﮔﻮﯾﻪ
ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد(  ﺗﻠﻘﯽ
. (91)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، 0/07آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن  ﺿﺮﯾﺐ
ﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ــاﯾﻦ ﭘﺮﺳ ﯽـﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي روان ﺳﻨﺠ
  ﻞ ـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﺖ. ﮐﻪ ﻧﺘـﻗﺮار داده اﺳ ﯽـﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـدر اﯾ
( ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ - 0/56ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار)
 ﯾﯽ( ﻧﺸﺎن داد. ﭘﺎﯾﺎ0/27ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﯽ)
و  0/47زآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺑﺎ
   (02)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 0/78
  ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 درﺻﺪ 93 و ﻣﺆﻧﺚ ﺖﯿﺟﻤﻌ درﺻﺪ 16 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ در      
 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻣﺆﻧﺚ و ﻣﺬﮐﺮ ﺖﯿﺟﻨﺴ ﯽﺳﻨ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺬﮐﺮ
 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول. ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ 12/86±2/64 و 32/31±3/20  ﺑﺎ
 ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف و ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 ﯽﻣ ﻧﺸﺎن را ﺟﻨﺲ دو در  را ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ
 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ t آزﻣﻮن ﺞﯾﻧﺘﺎ. دﻫﺪ
 از اﻓﮑﺎر يﺮﯾﻧﺎﭘﺬ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد در ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮات
 ﯽﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﯿﺑ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﯾﺳﺎ در اﻣﺎ (10.0<P)اﺳﺖ ﭘﺴﺮان از ﺸﺘﺮﯿﺑ دار
 دو ﻦﯿﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ﻋﺎﻣﻞ و ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ
   .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻨﺲ
 يﺑﺎورﻫﺎ ﻦﯿﺑ ﺮﺳﻮنﯿﭘ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﯽﺑﺮرﺳ ﺞﯾﻧﺘﺎ     
 اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن (2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)اﻣﺘﺤﺎن
 اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺎزﯿﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺰ ﺑﻪ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ
 ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ( 10.0<P)دار ﯽﻣﻌﻨ ﻣﺜﺒﺖ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ اﻣﺘﺤﺎن
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ﻦﯿﺑ ﻦﯿﭼﻨ
  (10.0<P).وﺟﻮد دار ﯽﻣﻌﻨ ﯽﻣﻨﻔ ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 داد ﻧﺸﺎن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻮنﯿرﮔﺮﺳ ﻞﯿﺗﺤﻠ ﺞﯾﻧﺘﺎ      
 ،ﯽﻣﻮردﻧﮕﺮاﻧ در ﻣﺜﺒﺖ اﻓﮑﺎر ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ ﻦﯿﺑ از ﮐﻪ
 ﯽﻣﻌﻨ و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ اﻋﺘﻤﺎد و ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽﺧﻮدآﮔﺎﻫ
 ﻦﯾا و دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺎﻧﺲﯾوار ﻦﯿﯿﺗﺒ در يدار
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ و ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
 درﺻﺪ 72 ﺪـدارﻧ ﺎطـارﺗﺒ ﺤﺎنـاﻣﺘ ﻄﺮابـاﺿ ﺑﺎ ﯽﻣﻨﻔ
 ﺪولـﺟ).ﮐﻨﻨﺪ ﯽﻣ ﻦﯿـﯿﺗﺒ را اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺎﻧﺲﯾوار
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  ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻮنﯿرﮔﺮﺳ ﻞﯿﺗﺤﻠ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺧﻼﺻﻪ. 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ





















   اﻋﺘﻤﺎدﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎورﻫﺎي
   ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ
 ي ﺮﯾﻧﺎﭘﺬ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎورﻫﺎي
 اﻓﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
 يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ 73/41 01/91 63/54 9/52
 ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش 51/09 4/35 61/67 5/42
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب 54/42 11/31 74/36 21/14
 ﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب p
 ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ اﻋﺘﻤﺎد 0/62 0/100
 ﯽﻣﻮردﻧﮕﺮاﻧ در ﻣﺜﺒﺖ اﻓﮑﺎر 0/63 0/100
 ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮدآﮔﺎﻫ 0/32 0/100
 اﻓﮑﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺎزﯿﻧ 0/30 0/361
 ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﯽ ﻣﻨﻔ ﺑﺎور 0/02 0/100
 ﯽﻨﯿﺧﻮﺷﺒ - 0/43 0/100
 يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ - 0/33 0/100
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻦﯿﺸﺒﯿﭘﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ   B ateB R R2 t p
 ﯽ ﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ
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  ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮشﯽ ﻧﮕﺮاﻧ ﻣﻮرد در ﻣﺜﺒﺖ اﻓﮑﺎر





















  ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻣﻮرد در ﻣﺜﺒﺖ اﻓﮑﺎر
  ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش
  يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮدآﮔﺎﻫ
 ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ اﻋﺘﻤﺎد
 5
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  يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 يﺮﻫﺎﯿﻣﺘﻐ ﻦﯿﺑ از ﮐﻪ ﺑﻮد آن از ﯽﺣﺎﮐ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﺞﯾﻧﺘﺎ      
 ﺑﺎور ،ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ
 ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻣﻮرد در ﻣﺜﺒﺖ اﻓﮑﺎر ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ
 درﺻﺪ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ ﻦﯿﭼﻨ ﻫﻢ و داﺷﺖ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ را
 ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺎﻧﺲﯾوار
 ﻮسﯿﻣﺘ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﻦﯾا. ﮐﺮد ﯽﻣ ﻦﯿﯿﺗﺒ را ﻣﺎزﻧﺪران
 ﺑﻪ. داﺷﺖ ﯽﺧﻮاﻧ ﻫﻢ ،(12)ﻓﺮس، و ﺖﯿﮐ و ،(6)ﻫﻤﮑﺎران، و
 ﻣﻮرد در وﻟﺰ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ رﺳﺪ ﯽﻣ ﻧﻈﺮ
 ﺧﻮد، ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﻣﻮرد در ﻓﺮد ﭼﻪ ﻫﺮ ﯽاﺿﻄﺮاﺑ اﺧﺘﻼﻻت
 ﺑﺎورﻫﺎ ﻦﯾا ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ يﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ
 اﺿﻄﺮاب ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﺶﯾاﻓﺰا و ﺖﯾﺗﻘﻮ يﺑﺮا ﯽﻋﺎﻣﻠ
 ﻓﺮد ﺑﻪ ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﮐﻪ ﻦﯾا ﭼﻮن ﻫﻢ ﯾﯽﺑﺎورﻫﺎ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺸﺘﺮﯿﺑ
 ﻣﻮﺟﺐ ﯽﻧﮕﺮاﻧ ﺎﯾ ﮐﻨﺪ ﯽﻣ ﮐﻤﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﯽﺎروﯾرو ﺟﻬﺖ
 ﺷﻮد ﯽﻣ اﻣﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم و اﻓﮑﺎر ﯽﺑﺨﺸ ﻧﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮ، يﺳﺎزﮔﺎر
 داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﮔﺮ اﻟﺒﺘﻪ. اﻧﺪ ﯽﻧﮕﺮاﻧ وﺟﻮد ﺿﺮورت ﮐﻨﻨﺪه ﺪﯾﯿﺗﺄ
 ﯽﻄﯾﺷﺮا در ﻨﻪﯿﺑﻬ ﻋﻤﻠﮑﺮد يﺑﺮا اﺿﻄﺮاب از ﯽﻨﯾﯿﭘﺎ ﺳﻄﺢ
 ﻣﻄﻠﻮب( 8091)دادﺳﻮن و ﺮﮐﺰﯾ ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺑﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻮﻧﺪه ﺪﯾﺗﺸﺪ ﯽﻧﮕﺮاﻧ اﻣﺎ رﺳﺪ ﯽﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
 ﻓﺮد ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﯽﺒﯾﺗﺨﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ ﻣﺪل ﻦﯿﻫﻤ اﺳﺎس
 ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯽﻄﯾﺷﺮا در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 اﺿﻄﺮار وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ يﻣﺘﻌﺪد يزا ﻓﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ اﺳﺖ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ و ﯽﻄﯿﻣﺤ يزا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﯽزﻣﺎﻧ
 اﺿﻄﺮاب ﺶﯾاﻓﺰا در ﯽﻮﺑﯿﻣﻌ ﭼﺮﺧﻪ يﺮﯿﮔ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﺐ
  (11.)ﺷﻮد
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ اﺳﺎس ﺑﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽﻋﺎﻣﻠ ﻦﯿدوﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش      
 اﻟﺒﺘﻪ دارد ارﺗﺒﺎط ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا
 اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﺗﺮ ﻦﯾﯿﭘﺎ ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش ﯽﻌﻨﯾ ﻣﻌﮑﻮس، ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
 ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﻦﯾا. دارد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻣﺘﺤﺎن
 و ،(41)ﻫﻤﮑﺎران، و ﺪﯾﮐﺮ و ،(31)ﮐﻮك، و ﮑﺮﯿﺑ ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ
 ياﺳﻨﺎد ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﻦﯿﺑ ﺧﻮش اﻓﺮاد. اﺳﺖ ﻫﻤﺴﻮ ،(51)ﺚ،ﯾﻓﺮ
 ﺗﺤﺖ را اﻣﺘﺤﺎن ﻂﯾﺷﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯽﻄﯾﺷﺮا ﺧﻮد ﻣﺜﺒﺖ و ﯽدروﻧ
 از ﯽﮑﯾ ﮐﻪ ﻨﺎﻧﻪﯿﺑﺪﺑ اﻓﮑﺎر و ﮐﻨﻨﺪ ﯽﻣ ادراك ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل
 راه ﺧﻮد ذﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ را ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺿﻄﺮاب ﺠﺎدﯾا ﯽاﺻﻠ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺗﺮ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ يﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻦﯾا. دﻫﻨﺪ ﯽﻣ
 ﻣﻄﻠﻮب، ﺠﻪﯿﻧﺘ ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﺪﯿاﻣ داﺷﺘﻦ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﯾﯽﺎروﯾرو
  (51.)دﻫﻨﺪ ﯽﻣ ﮐﺎﻫﺶ را اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ ﺗﻨﺶ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺷﺪه ذﮐﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﯿﺑ از ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻦﯿﺳﻮﻣ       
 دارد اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ دار ﯽﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط ﻮنﯿرﮔﺮﺳ ﻞﯿﺗﺤﻠ
 ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﻋﺎﻣﻞ. اﺳﺖ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﯽﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﻋﺎﻣﻞ
 ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﯽﺴﺘﯾﺑﺎ رﺳﺪ ﯽﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﭼﻪ ﮔﺮ
 اﻓﮑﺎر ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺠﺎدﯾا اﻣﺎ ﺷﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﻂﯾﺷﺮا در ﻋﻤﻠﮑﺮد
 ﯽﻣ اﻓﮑﺎر ﻦﯾا ﺑﻪ ذﻫﻦ ﯽدﺳﺘﺮﺳ و ﯽآﮔﺎﻫ ﺶﯾاﻓﺰا و ﯽﻣﻨﻔ
  (6.)ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺿﻄﺮاب ﺶﯾاﻓﺰا در ﯽﻣﻬﻤ ﺮﯿﺗﺄﺛ ﺗﻮاﻧﺪ
 يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد آن از ﯽﺣﺎﮐ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﻦﯾا ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﯽﻣﻨﻔ ارﺗﺒﺎط اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽﻋﻮاﻣﻠ ﮕﺮﯾد از
 يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾا. داﺷﺖ دار ﯽﻣﻌﻨ
(. 11)دارد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ( 5991)ﻫﻤﮑﺎران و ﺑﻨﺴﻮن ،(2991)ﺪﻧﺮﯾز
 اﻣﺘﺤﺎن، اﺿﻄﺮاب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯽﮑﯾ ﮐﻪ ﯾﯽﺟﺎ آن از
 ﻋﻬﺪه از ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻧﻤ ﮐﻪ  اﺳﺖ ﻦﯾا از ﻓﺮد ﯽﻧﺎﺗﻮاﻧ اﺣﺴﺎس
 را ﻂﯾﺷﺮا ﮐﻨﺘﺮل و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ ﺎﯾ ﺪﯾﺑﺮآ اﻣﺘﺤﺎن
 اﺣﺴﺎس يدارا اﻓﺮاد رود ﯽﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﻦﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﻧﺪارد
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯽﻄﯾﺷﺮا در را يﺸﺘﺮﯿﺑ اﺿﻄﺮاب ﻦ،ﯾﯿﭘﺎ يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ
 ﯽﺎﺑﯾارز ﻣﻮرد ﻫﺎ آن يﮐﺎرآﻣﺪ و يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ
  . ﺮدﯿﺑﮕ ﻗﺮار
 اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ ﮐﻪ يﮕﺮﯾد ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻋﺎﻣﻞ       
 آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ ﻪﯾﮔﻮ ﮐﻪ اﺳﺖ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ اﻋﺘﻤﺎد دارد ارﺗﺒﺎط
 ﮐﻪ ﻦﯾا ﯽﻌﻨﯾ ﺳﻨﺠﻨﺪ ﯽﻣ را ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪم ﻘﺖﯿﺣﻘ در
 ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺰانﯿﻣ ﭼﻪ ﻓﺮد
 ﻗﺪرت ﮐﻪ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد ﭼﻪ ﻫﺮ. دارد ﻨﺎنﯿاﻃﻤ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﮐﻪ ﯽﻄﯾﺷﺮا در آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ دارد يﺗﺮ ﻒﯿﺿﻌ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
 ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯽﻣ ﺪهﯿﮐﺸ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ يﻫﺎ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻦﯾا
 ﻗﺪرت ﮐﻪ ﯽﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ  ﮏﯿآﮐﺎدﻣ يﻫﺎ آزﻣﻮن در ﮋهﯾو
 رود ﯽﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻨﺪ؛ ﯽﻣ ﻔﺎءﯾا ﯽﻣﻬﻤ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ، و يﺎدآورﯾ
  . ﮐﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ را يﺸﺘﺮﯿﺑ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮد
 اﺿﻄﺮاب ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﻦﯿﭼﻨ ﻫﻢ      
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮرد در ﯽﻣﻨﻔ يﺑﺎورﻫﺎ ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻋﺎﻣﻞ و اﻣﺘﺤﺎن
 ﺑﺎ ﺠﻪﯿﻧﺘ ﻦﯾا. اﺳﺖ ﭘﺴﺮان از ﺸﺘﺮﯿﺑ دﺧﺘﺮان در اﻓﮑﺎر يﺮﯾﻧﺎﭘﺬ
 اﺿﻄﺮاب ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد در ﮐﻪ ،(22)،يﺰدﯾا ﻖﯿﺗﺤﻘ ﺞﯾﻧﺘﺎ
 ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت اﺻﻔﻬﺎن ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ اﻣﺘﺤﺎن
 يﺮﯿدرﮔ ﻞﯿدﻟ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان رﺳﺪ ﯽﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
 در ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻞﯿﻣ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺸﺘﺮﯿﺑ ﯽﺠﺎﻧﯿﻫ
 ﯽﻣ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻨﮕﺎم در را يﺸﺘﺮﯿﺑ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
 ﺖﯿاﻫﻤ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ از ﯽﺣﺎﮐ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﯽﮐﻠ ﺞﯾﻧﺘﺎ. ﮐﻨﻨﺪ
 اﺿﻄﺮاب در ﯽﻨﯿﺑ ﺧﻮش و يﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪ ،ﯽﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ يﺑﺎورﻫﺎ
 و آﻣﻮزش اﻣﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﯾا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻦﯾا ﺑﺮ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن
 ﺖﯿاﻫﻤ ﺣﺎﺋﺰ ﺎرﯿﺑﺴ ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣ اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﮐﺎﻫﺶ ﺎﯾ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 و ﯽﺴﺘﮕـﻫﻤﺒ ﯽـﺑﺮرﺳ روش ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺎنﯾﭘﺎ در       
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾا در ﻄﺎﻟﻌﻪـﻣ ﻮردـﻣ يﺮﻫﺎـﯿﻣﺘﻐ ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮕﺮﯾد يﻫﺎ روش از ﯽآﺗ ﻘﺎتﯿﺗﺤﻘ در ﺷﻮد ﯽﻣ ﻪﯿﺗﻮﺻ
 ﻪـﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﻞﯿﻠـﺗﺤ ﻣﻮرد ﻄﻪـراﺑ ﻦﯾا ﯽﺸﯾﺎـآزﻣ يﺎـﻫ روش
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Abstract  
Introduction: The purpose of this investi-
gation was to study the relationship of met-
acognitive beliefs, self- efficacy and optim-
ism with exam anxiety in the students of 
Mazandaran University of medical scie-
nces.  
 
Materials & Methods: Sample of the study 
included 207 students that were selected by 
random cluster sampling method.  The 
students completed the following question-
nnaires: Spielberger exam anxiety invent-
ory, short form of metacognitive, Sherer 
self- efficacy inventory and revised form of 
life orientation exam.  Data were analyzed 
by stepwise regression, Pierson correlation 
and independent t-test.  
 
Findings:  Exam anxiety had a significant 
positive relationship with dysfunctional me-
tacognitive beliefs such as positive beliefs 






consciousness and cognitive confidence. 
These factors along with self- efficacy and 
optimism accounted for 27 present of the 
variation in the exam anxiety. Moreover, 
the result showed that exam anxiety and 
negative beliefs about thought's uncon-
trollability in female students were signific-
antly greater than in male students but there 
were not any significant difference among 
other dysfunctional metacognitive beliefs, 
self- efficacy and optimism between the tw-
o genders. 
   
Discussion and Conclusion: The results 
showed that metacognitive beliefes, self- ef-
ficacy and optimism have important role in 
exam anxiety. Therefore, these factors sho-
uld be considered in educational and therap-
eutic actions to reduce exam anxiety.  
 
Keywords: Exam anxiety, metacognitive 
beliefes, self- efficacy, optimism  
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